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nig`ce foT_agYpVXotdbtfhIXdgiWYVhX	qVfhpVfh]Vnio§
³ RTSVXOge_aSqXbS0ce¯g_tSVX´©±gib · o	 g=dVogi] VqfhpVfh]Vn¶pqX_aXd_tfgi] m(_aS0c_WYXce]Vo
©±geb · f]qngi]	pVX]VotXcebtXceo,ce]Vp_aby¬=f]VnY_agYdc_adlS?ceh VVfhpVfh]Vnio§
Xb}Xfh]ªmV©Xceb}X)f]`_aXbtXo}_aXpj`¬E_tSVfo{otXdgi]qp?gi=wyXd_tfh¤eXe§
X¤eXbacWYX_aSVg=pVo{ce]Vp	fpqXQceo,S0cQ¤iX7XX]	Vb}giIgeotXp	otfh]VdXcdgeVVhXge¬iXcebto§
³ z g_Yge_tSVXW cebtX0ceo}Xp gi] VbtfhWYfh_tfh¤eX?pqX_aXd_tfgi]¶gi]#_^©±g­gibWYgib}X¤=fhX©,o
 o}XX =(_ag S0cQ¤eXKc] g2¤iXb}¤=fhX© ge_aSqfo · f]qp ge_aXdlSV]VfCVXo  § RTSVX¬ b}X¯¬
WYgio}_th¬ge]?hf]qXgebTdgib}]VXb,pVX_aXd_afhgi]Voce]Vp	S`¬7ge_tSVXo}fo,_aXo}_afh]VnV§
³  _aSVXb'©±gib · ob}X¯¬gi]	¡(£L¥±dge]Vo}_tbtVd_afhgi]?qotfh]Vn+_^©gYgibTWYgibtX¨¤=fhX©,o{nifh¤eX]
`¬jcXbtfcefW+ceneXo  otXX qmªCm 	5ms gibfh]Voy_lce]VdX  §(RTSVXW+cefh]¦fhpVXQcfo{_agEpVX_aXd_
VVfhpqf]Vneoce]Vp _tg dgi]Vo}_tbtVd_c®¡(£L¥ ge|_aSVX?otdX]VX´otfhWqh_ace]VXgeVot¯¬i§ RTSVfho
foWYf¯XpK©,f¯_aS®oy_aXqo_tS0c_VotX+niXgeW+X_ab}fdce]VpKbacepVfhgiWYX_tbtfhdfh]q gib}W+c_afhgi]O_ag
pVfho}_afh]Vniqfo}S nib}giV]VpO btgiW VVfhpVfh]Vnioce]Vp­VVfhhpVf]qnio b}giW¤eXniX_lc_tfge]ª§ RTSVfho
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³ giWYX_aX]`_ac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pVX?`¬ Vo}f]qn gi]V¯¬ ¡(£L¥  otXX  iT gibYfh]k
o}_ace]VdX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 XYceb}Xf]`_tXbtXo}_tXp fh]­ce]OgiwyXd_ceVVb}g`cedlSO7XdQcVotXY©±X©±ce]`_)_aggiq_acefh]KcE¤eXd_tgib
btXqbtXo}X]`_lcx_afhgi] ge c¨pVX]qotX{Vbt0c] ceb}XQcq§4z  X© ©gib · oLS0cQ¤iX{7XX]pVX¤eXhgi7Xp©,f¯_aSqf]
_aSVfho btceWYX©gib · §LuXgiVhX|©±geb · f]qn°gi]EpVX]VotX|Vbt0c]cebtXceo'cbtX|W+cefh]V¯¬ fh]`_aXbtXoy_aXp	fh]
otXneW+X]`_lc_tfgi]jce]Vpdceo}otf¯«0dQc_tfge]ª§
z|] giwyXd_Eb}XVb}XotX]`_lc_tfgi] nifh¤eXocO¤eXd_agibp0c_lcm©,SVfhdlS fho7X_}_aXb+_tS0ce]¶c­btceo}_tXb
p0c_lc° gib±dgiWYVb}Xoto}fge]ª§'¥	gibtXg;¤eXbmIc]	gewyXd_b}XVb}Xo}X]`_lc_tfge]jfhoTdhgiotX)_agYcotXW+ce]k
_afhdfh]`_aXbtVb}X_lcx_afhgi]?g_tSVX)otdX]VXe§
\^]  	5m  cebtdf]$X_?ceB§ VotXKc#Igifh]`_	Vbtg=dXoto?ceVVb}g`cedlS _ag dgi]Voy_ab}Vd_?ce]$giwyXd_
btXqbtXo}X]`_lcx_afhgi]jge4ce]Vb}0ce]?cebtXcq§
RTSVfo · f]Vp ge' bacW+X©±geb · S0ceoIXX]®Vo}Xp#fh] fhW+ceniX qbtg=dXo}otfh]Vn¦`¬Lce]  fhXotSqgiq_
ce]Vp 'cepVpVXX¬f] ¯ _agYpVX_aXd_(c]?V] · ]qg;©,]?]CVW7Xb{gegewyXd_ao§,VXce]VpVb}]ªm
f] h S0cQ¤iXcehotgYVo}Xp?_tSVfhocVVbtgicedlS	©,f¯_aS	WYgibtX)dgiWYVX"	giwyXd_ao§
ugifh]`_(Vb}gdXoto}Xo¨chg2© _ag SVc2¤eXce]?giwyXd_}k gibtfhX]`_aXp´ceVqbtg`cedlS ²'Igef]`_aoge¸c+Igifh]`_
Vbtg=dXoto,dQce]	7X¨VVfhpVfh]Vniomsce]Vp	fh_,fho,IgeototfhVhX¨_ag+cepVpfh]C_tXbtced_tfgi]qo{7X_^©XX]¦VVfhhpk
f]Vneo§4RTSCVomCfh_4fo7gio}otfhVX'_tg(WYgpqX_tSVX'Vb}fgeb · ]Vg2©,XpVniXT©X'S0cQ¤iXTgi]_aSVX'7XSVc2¤=fhgib
geVVqfhpVfh]Vnio4fh]Vbt0c]°ceb}XQceomeotfh]VdX±VVfhhpVf]qnio4cbtXLotXX]°fh]_tSVX7gifh]`_4Vb}gdXo}o4dge]C_tX=_
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LcehVX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_tfge]  Vf X  b}XVb}XotX]`_ao+c?SVXfneSC_§
z ¡(£L¥ fho,_aSCVo(cYpVXotdb}f_afhgi]¦ge_tSVXceh_tfWYX_ab}¬g¸ce]?cebtXcq§'RTSVXpVfIXb}X]VdX©,f¯_aS
c VbyBcedXT¥?gpqX=dgiWYXo btgiW _tSVX · f]qp°ge7ceb}XQcpqXotdbtfhIXp+ce]Vp_tSVX±b}Xotgeq_tfge]VotXpª§
 fh_tS g2© btXotgihq_tfgi] mo}Vb}BcedX¦WYgpqXhoEpVXo}db}f7X´]0c_tVbace,_ageIgihginifhXof · X´WYgiq]k
_lcefh]Vogib¤echX¬=o§¸£vhX¤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_tfgi]YWYg=pVXho¸cebtX gdVotXp+ge]YcebtXceodge]Votfho}_tf]Vnge7W+ce]k WcpVX
giwyXd_aoce]VppVXotdb}f7X)_aSVXfb,SVXfniS`_§ {X]VdXem0_aSqX¬]VXXp_ag+VotX)SVfhniS	btXo}gihq_afhgi]ª§
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otVce¯¬im¡|£¥	ocbtX°Vqf¯_¨ btgiWceXbtfce4fhW+ceniXo§RTSqXp0c_lcEqotXpOfh]´_aSVfho|©gib · S0ceo
IXX]	Vbtg2¤=fpqXpj`¬¹0b}X]VdlS¦¥jceVVfh]Vn+\^]Vo}_tfh_tq_aX  \  §
Rg#Vqf¯_	c#¡(£L¥KmTgi]VX´b}XCVfhbtXo_^©g  gib W+gebtX  fhW+ceniXogec®otdX]VXe§)]qg;©,fh]Vn
_aSVX,7giotf¯_afhgi]+geI_tSVX,dQceWYXbaceo¸_aS0cx_¸S0cQ¤iX,_lc · X]_tSVXo}XfhW+ceniXomCfh_Lfho¸Igio}otfhVhX{_tgqVf¯_
ce]#fW+ceneXEge,_aSVX SVXfhniS`_YgeT_aSqXotdX]VXemceo°pqgXo°_aSVXEqbacefh]®©,fh_tS#_aSVX _^©gOfW+ceneXo
_lc · X]	C¬_tSVX¨_^©±g+X¬eXo,_ag+VVfhh_cYZi¡ btXVbtXotX]`_ac_afhgi]jg_tSVX)X]`¤=fb}gi]VWYX]`_Q§
¹4fneVbtX¦	c  otSVg2©,oY_^©±gOfhWcniXoge{_aSqX¹sb}X]VdlS#_tg;©,] gez|WYfhX]Vo§  f¯_aS fW+ceneXo
ge±_tSVfo)_^¬=IXm_tSVX¹sb}X]VdlS®¥jceVqf]Vn?\^]Vo}_tfh_tq_aX  \  S0ceo)Vqf¯__tSVX¡(£L¥ otSVg2©,]
gi]	¹4fneVbtXY  §  ]	_tSVfho¡|£¥­ms©,Sqfh_tXVf Xho|b}XVb}XotX]`_|SVfhniS	Igef]`_aom0©,SVfhXV~cd ·
gi]VXo,oy_lce]Vp gibThg2© 7gif]`_to§
RTSVX­¡(£L¥ fho	gWYXpqfVW b}Xo}gi_afhgi]  e#dW `¬$ dW f]_tSVXOSVgibtfge]C_ace¨pVf k
btXd_afhgi]Vomqce]qp	2)dW ¤iXb}_afhdQc¯¬  §¸RTSVX,]VgifhotX{fo¸]Vg_±c)niXgiWYX_ab}fdce0]VgifhotX{pVVXT_tg)_tSVX
cenegibtf¯_aSVWYo,Vo}Xp_agYdgi]qo}_ab}Vd_{_aSqX¡|£¥­§
 _tSVXbVbtgeVXWYodgiWYXj b}giW _tSVXjpqX]Vo}fh_^¬g¨_aSVX¦qbt0ce] cbtXQc§ giWYX¦VqfhpVfh]Vnio
cebtX]Vge_|¤=fhotfhVhXgi]¦gi]VXgev_aSqXfhWcniXo(pqVX_ag gddhVotfhgi]Vo§(RTSCVomª gib,_aSqfo · fh]Vp´ge
VVfhpVfh]Vniomf¯_)fhofhWYIgeototfhVhX_tg	dgi]Voy_abtqd_cZi¡ b}XVb}Xo}X]`_lc_tfge] otfh]VdXo}giWYXfh]q gib k
Wcx_afhgi]fo,WYfo}otfh]VnV§
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 qb|«0btoy_)nig`cefo(_tgbtX«0]VX_aSVXY¡|£¥­§  X°©±ce]`_¨_agXfhWYf]0cx_aXYniXgeW+X_ab}fdce]VgifhotX§
Rg+cedlSVfhX¤eX_tSVfomV©±XS0cQ¤iX)_agYVo}X)niXgiWYX_abtfhdQcdgi]Voy_abacf]`_ao§
z|o°WYX]`_tfgi]qXp VbtX¤fhgiVo}h¬emL©X	cehotg¦©±ce]`__ag´S0cQ¤iXc]#giwyXd_YpVXo}db}fq_tfge]¶geT_tSVX
otdX]VXe§YRTSVfho)fo)Vo}X V geb(otXWc]C_tfd+fh]C_tXb}VbtX_lc_tfgi]Kce]Vp´ gib¨dgiWYVbtXoto}fgi]  ¤eXd_tgib
p0c_lcfho,IX_t_aXbT_aS0ce]btceo}_tXb,p0c_ac  §
 X¨co}g©'c]C_T_tg°pVXceI©,f¯_aSg=ddhVo}fgi]qo§g©X¨]VXXp_ag°Vo}X)cVb}fgib · ]Vg2©,XpVniX)gi]
Vbt0c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'cQ¬eXotfce]E btceWYX©gib · fhoW+cepVX{ge qbtfhgib¸W+g=pVXo±ce]Vp
p0c_lchf · XhfSqgg=pª§
RTSVXo}X+_tSVbtXXIgifh]`_ao)S0cQ¤iXYhXp­Vo¨_agVo}X+7gifh]`_)Vbtg=dXototXo_tgbtX«V]VX+¡(£L¥?o§RTSVX¬
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Vfh]VXp	©,fh_tS?neXgiWYX_tbtfhdQcegi=wyXd_to§
RTSVXo}X¨niXgiWYX_abtfhdQc giwyXd_to'dQce]7X(o}fhSVgiVX_t_tXoTgeVqfhpVfh]Vnio§¸RTSVX«0btoy_,cepq¤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niX
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